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Sémantique statique définie comme 
un ensemble de contraintes
(Syntaxe textuelle KMT )
Méta-modèle décrit à l’aide de 
Kermeta ou d’Ecore
Grammaire OCL
Sémantique statique définie comme 
un ensemble de contraintes
(Syntaxe textuelle OCL )
Sémantique statique définie comme 
un ensemble de contraintes 
(Modèle XMI )
Méta-modèle OCL (Version AST )
Sémantique statique définie comme 
un ensemble de contraintes 
(Modèle KM )
Méta-modèle Kermeta vec la notion de 
contrainte
Méta-modèle + sémantique 
opérationnelle
(Modèle KM )
Méta -modèle + sémantique statique + sémantique 
opérationnelle (non présent si méta -modèle est un 
fichier ecore )
Merge
Transformation de modèle 
AST OCL -> AST Kermeta
Compilation Kermeta 
KMT -> KM





Modèle intermédiaire généré 
au cours du process
Modèles d’entrée fournis par 
l’utilisateur
Légende
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